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表７．肌改善と薬膳食材
清熱作用；
山梔子、茶、アスパラガス、菊花、胡瓜、セロリ、大根、冬瓜、
たけのこ、ドクダミ、茄子、苦瓜、バナナ、緑豆、蓮根
活血化瘀作用；
紅花、ウコン
化痰作用；
小豆、南瓜、たけのこ、陳皮、冬瓜、梨、クラゲ
